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Resumen
El siguiente artículo presenta los resultados de la investigación“Características de las familias del barrio Belén Rincón 
de la ciudad de Medellín”. Se utiliza la metodología cuantitativa, con el tipo de estudio descriptivo, con una encuesta 
como técnica privilegiada para recoger la información. Los resultados se centran en la tipología familiar por estratos, los 
ingresos familiares, la distribución por sexo, la distribución por grupos de edad y el tipo de parentesco, además se hizo un 
balance general de las familias encuestadas y tomadas como muestra. Como conclusiones se puede apreciar que la familia 
nuclear es superada en este barrio por la familia extensa; en las familias se presentan factores de riesgo como la agresión 
y la violencia intrafamiliar, es común la familia mono parental. Es pertinente indagar más sobre otros tipos de familia.
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Abstract
The following article presents the results of a research about the Characteristics of families in the neighborhood Belén 
Rincón in Medellin. It uses a quantitative methodology. It is a descriptive study. The main strategy to collect information 
was the survey. The results focus on the family type organized by strata, family income, gender, age, and kinship type 
distribution. Also it was made a general balance of the families which were a part in the sample. In conclusion, the nu-
clear family is surpassed by the extended family in this neighborhood; in these families some risk factors are remarkable: 
domestic violence and aggression. Single parent family is very common. it is pertinent to inquire more about other family 
types.
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Introducción 
La fundación Las Américas con el objeto de buscar alternativas y tener fundamentos objetivos para 
atender a la población sujeto de los proyectos de intervención, programas y actividades de capaci-
tación, se dio a la tarea de contratar, con la Fundación Universitaria Luis Amigó, el estudio sobre la 
caracterización de las familias de estratos cero, uno, dos y tres del barrio Belén Rincón, para describir 
en estas familias su condición socioeconómica, familiar y de salud. 
El siguiente informe limitará su descripción al tópico relacionado con la familia y su tipología 
para dar cuenta de los resultados que arrojó el estudio. Los puntos específicos que desarrollará este 
informe están relacionados con cuatro asuntos: porcentaje de las familias que viven en cada uno de 
los estratos; la tipología familiar; número de habitantes por estrato y el promedio de habitantes por 
estrato.
En este sentido, los resultados de la investigación se expondrán en el siguiente orden: en pri-
mer lugar se hace un acercamiento a los conceptos que guían este estudio, seguidamente, aparece el 
análisis de la información encontrada y, a modo de conclusión, unas consideraciones finales relacio-
nadas con el balance general, en lo que respecta a la población encontrada.
Metodología
De acuerdo con la información que se quería recoger, la metodología de investigación se enmarca 
en el enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo y se utiliza la encuesta como instrumento 
para recoger la información. “La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca 
de una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o la entrevista” (Munch & 
Ángeles, 2005, p. 55). Para la aplicación de la encuesta se partió de la información brindada por la 
Secretaría de Planeación del Municipio de Medellín, en la que se establece que a junio de 2010 el 
barrio Belén Rincón cuenta con un total de 7.139 familias; en el estrato uno existen 867 familias, en 
el estrato dos 3.880 familias y en el estrato tres 2.197; las 195 familias restantes hacen parte de los 
estratos 4 y 5.
Se propuso una muestra estratificada con un nivel de confianza del 95.5%, un margen de error 
del 5% y se multiplicó el total de familias de cada estrato por 0.05, así: para el estrato uno la muestra 
fue de 44 familias (867 x 0.05); para el estrato dos de 194 familias (3.880 x 0.05); y para el estrato 
tres de 110 familias (2.197 x 0.05). Inicialmente, en el estudio se propuso tomar una muestra de 14 fa-
milias correspondientes al estrato 0, no obstante, se descartó la muestra porque, según la información 
suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este estrato no 
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existe, en la medida en que la clasificación de las viviendas está condicionada a que la misma cuente 
por lo menos con uno de los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, por fines académicos, se 
esbozan algunos hallazgos que el trabajo de campo mostró sobre familias cuyas características no 
podían sino clasificarlas en dicho estrato.
En total se aplicaron 285 encuestas de las cuales el 67,72% de las familias encuestadas perte-
necía al estrato dos, el 20,35% de las encuestas fue tomada del estrato uno; en el estrato 0 se realizó 
el 1,05% de los cuestionarios y el 10,88% representa el porcentaje de encuestas que se le aplicaron a 
las familias del estrato tres.
Referentes teóricos
En primera instancia, esta investigación está matizada y guiada por el concepto de familia que, des-
de la Teoría general de sistemas, se entiende como un grupo “relacional primario en el que se da el 
proceso de individuación, crecimiento y cambio del individuo” (Malaogli, como es citado en Macías, 
Amar & Jiménez, 2005, p. 146). Estas autoras agregan que la singularidad de este grupo social se 
encuentra en “un conjunto particular de roles y de reglas implícitas y explicitas de funcionamiento, a 
partir de las cuales se organizan las responsabilidades y la interacción familiar, se prescribe y se limi-
ta la conducta de los miembros para mantener la estabilidad del grupo” (Hernández como es citado 
en Macías, Amar & Jiménez, 2005, p. 146). En esta misma perspectiva Hernández (2005), citando a 
Miermot (2001) se refiere a la familia “como una unidad de supervivencia, en la que se metabolizan 
las necesidades de todo orden y los procesos de adaptación, mediados por la significación que sus 
miembros le atribuyen a los diversos aspectos de la vida” (Hernández, 2005, p. 61). De este modo, el 
término familia es interpretado como una entidad en permanente trasformación en la que intervienen 
diversos elementos que tienen como fin crear una unidad de sentido.
Acudiendo a otras interpretaciones Quintero (2007), afirma que la familia es un “grupo de 
convivencia basado en el parentesco, la filiación y la alianza; sus miembros están ligados por sangre 
o por afinidad, lo cual crea una serie de relaciones, obligaciones y emociones” (p. 59).   
En la sociedad existen diferentes maneras en las que la familia se organiza para alcanzar sus 
objetivos: 
Familia extensa: según Quintero (2007) es aquella familia en la que conviven miembros de 
más de dos generaciones, es decir, tanto abuelos, tíos y otros parientes interactúan en un mismo espa-
cio en el que participan y funcionan como una grupo; Familia nuclear: es la más común y reconocida 
en la sociedad por ser considerada la más funcional. Es la familia “constituida por el hombre, la mujer 
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y los hijos, unidos por lazos de consanguinidad; conviven bajo el mismo techo y desarrollan senti-
mientos de afecto, intimidad e identificación” (Quintero, 2007, p. 66); Familia monoparental: en el 
contexto social esta familia puede aparecer compuesta de las siguientes dos formas: con jefatura mas-
culina o con jefatura femenina y es la que está conformada por uno o varios hijos en compañía de uno 
de sus progenitores, ya sea el padre o la madre, es decir, es aquella familia que sufre la ausencia de 
uno de los padres; Familia simultánea: también denominada nuclear poli genética. Fundamentada 
principalmente en la relación que se establece entre dos personas que han tenido uniones anteriores, 
que se unen entre sí ya sea legal o de hecho, para conformar una familia en la que viven los hijos que 
tuvieron con la pareja anterior y los hijos que nacen de esta nueva relación, es decir, es una familia 
donde viven “los tuyos, los míos y los nuestros”. Son familias que se vuelven a construir, en las que 
ambos o uno de los cónyuges aporta hijos de su primera relación.
Dentro de la gran variedad de familias que se pueden hallar en la sociedad y en este caso en 
el barrio Belén Rincón, se podría argumentar que las anteriores tipologías son las más comunes de 
encontrar, no obstante existen allí otras formas de relacionarse entre las personas que también se 
constituirían en tipos de familias. Estas familias están analizadas en el estudio con la categoría de 
otras familias.
Resultados
Después de este sucinto recorrido conceptual relacionado con los tipos de familias considerados en 
este proyecto, se presentan los resultados de la investigación.
Tipología familiar distribuida por estratos 
Antes de hacer el análisis de la información encontrada en este estudio sobre los tipos de familia que 
existen en el barrio Belén Rincón, es menester aclarar el concepto de tipología. Para ello nada más 
válido que acudir a la doctora Quintero (2007) cuando se refiere a la tipología familiar como una con-
figuración de la familia surgida a partir de la participación de sus miembros, el tipo de lazos que los 
unen, el tamaño y la estructura. Por ello, tal como lo argumenta esta autora, una clasificación de este 
grupo ha de tener presente los contextos y los fenómenos que suceden en el exterior y en el interior 
de un grupo social.  
Haciendo un análisis de lo encontrado en el estudio, se puede inferir que en el estrato cero 
predominan las familias nucleares y otro tipo de familias. La familia nuclear personifica el 66,7% 
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del total de la población encuestada y otros tipos de familias constituyen el 33,3% en este estrato. Es 
preciso expresar que fueron pocas las familias que se abordaron en este nivel, por no existir datos 
previos sobre el sitio exacto para encontrar estas familias y sobre el número preciso de familias que 
conforman o se hallan en una situación que las pueda clasificar como pertenecientes al estrato cero.   
Con relación al estrato uno, se puede observar que la familia extensa es la que más predomi-
na, puesto que representa uno de los mayores porcentajes (32.8%). Seguidamente y representando 
el segundo lugar en frecuencia y con el 25,9% aparece la familia nuclear, que es otro de los tipos de 
familia que más se encontró en este estrato. Con este mismo porcentaje se resaltan otros tipos de fa-
milias, en los que se nota la pérdida de predominio de la familia origen, que ha sido desplazada por 
otras construcciones familiares, surgidas por las múltiples situaciones que se presentan en la sociedad 
y, particularmente, en la ciudad de Medellín. Por el contrario, la familia mono parental, ya sea de 
jefatura masculina o femenina, no surge como un tipo de familia que se presenta con frecuencia en 
este estrato, pues del total de las familias encuestadas en este nivel del barrio solo representa el 8,6%. 
Nótese, además, que el tipo de familia simultánea, al igual que la familia monoparental, tampoco 
tiene mayor representación allí porque del total de las familias que se encuestaron en este estrato esta 
tipología solo constituye el 6,9%.
Si se centra la mirada en el estrato dos, aparece con un porcentaje muy bajo la familia simul-
tánea, con el 3,1% y se puede observar el equilibrio que existe entre los demás tipos de familia como 
son: la monoparental, nuclear y otros tipos de familias. En porcentaje tiene la primera el 21,2%; la 
segunda el 22,8% y la tercera el 22,8%. La familia extensa, por el contrario, es la que más predomina 
puesto que se encuentra incluso por encima del porcentaje de este mismo tipo de familia en el estrato 
uno. Esto supone la importancia y la prevalencia de la familia extensa en el estrato dos, que aparece 
con un porcentaje un poco más alto, es decir, se nota el acomodamiento de varias familias en las que 
conviven abuelos, tíos y otros parientes en una misma unidad doméstica.        
Por último, se observa en el estrato tres un mayor predominio de la familia nuclear que repre-
senta el 35,5%, es decir, la construcción de las familias está fundamentado en el padre, la madre y sus 
hijos, lo que permite inferir que es uno de los estratos que más alberga este tipo de familia. Con rela-
ción a la representación de la familia extensa en el estrato tres, también tiene un porcentaje importan-
te, pues el 25,8% de las familias encuestadas en dicho nivel es de esta tipología. Seguidamente y con 
el 22,8% aparece la familia monoparental, con un 16,1 otro tipo de familias y sin ningún porcentaje el 
tipo de familia simultánea. Es oportuno recordar que tanto en el estrato cero como en el 3 el número 
de familias encuestadas es menor al de los estratos uno y dos.    
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Gráfi co 1. Familias distribuidas por estrato.
Fuente: el autor
Promedio de habitantes por estrato 
Según la información recolectada, las familias conformadas con el mayor número de miembros están 
ubicadas en el estrato uno, con un promedio de integrantes por familia de 5,3. Le siguen, por orden de 
número de integrantes, aquellas familias que se ubican en el estrato dos, las mismas que están com-
puestas en promedio por 4,3 integrantes por núcleo familiar. En lo atinente al estrato tres los datos 
recogidos muestran que viven 3,6 integrantes por familia encuestada, lo que se asemeja al promedio 
general de miembros estimado por familia. Por último, como promedio más bajo, están las familias 
con 3,3 integrantes localizadas en el estrato cero. Situación que se podría interpretar como contra-
dictoria dado que, por ser uno de los estratos más bajos, debería tener familias con un promedio más 
alto de integrantes, pues un alto número de integrantes por familia, en este nivel, está relacionado con 
ingresos más bajos, pero recordemos que, precisamente, en este estrato se tuvo mayor difi cultad en la 
recolección de la información por la falta de población situada en este estrato socioeconómico, lo que 
no permite un análisis más preciso. 
Gráfi co2. Promedio de habitantes por estrato
 
Fuente: el autor
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Ingresos familiares 
En la investigación se pudo observar que la mayoría de las familias encuestadas tiene como ingreso 
básico un salario que oscila entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes por mes. Esta situación 
se reﬂ eja en el 48,4% de familias que vive con este  ingreso, no obstante se ve con preocupación que 
el 45,3% del total familias estudiadas vive con menos de un salario mínimo, con lo que se evidencia 
la falta de recursos sufi cientes para su subsistencia y la no satisfacción de las necesidades, que gene-
ran difi cultades para acceder a mejores condiciones de vida. Por el contrario,  representados por un 
menor porcentaje, se encuentran las familias que perciben mensualmente entre dos y tres salarios; 
tres y cuatro salarios mínimos y más de cuatro. Estas familias representan el 4,9%, el 0,4% y 0,4%, 
respectivamente. Lo que demuestra, en comparación con aquellas familias que viven con menos de 
un salario y entre uno y dos salarios, que este barrio carece de medios económicos para un mejor 
bienestar y sostenimiento familiar.
Gráfi co 3. Ingresos familiares
Fuente: el autor
Distribución poblacional por sexo 
De acuerdo con lo expuesto en el esquema anterior, es clara la evidencia del predominio de la pre-
sencia de la población femenina sobre la población masculina, factor explicado, tal vez, por el alto 
índice de muertes violentas que presenta la ciudad, la migración y otros factores que determinan un 
número mayor de mujeres sobre la población de sexo masculino. De este modo, cabe resaltar que en 
la muestra tomada en el barrio Belén Rincón se encontró que existen 683 mujeres que representan el 
55,3% y 553 hombres que simbolizan el 44,7 % del total de la población encuestada. 
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Gráfico 4. Distribución de la población por sexo
Fuente: el autor
Distribución poblacional por grupos de edad
En las familias encuestadas hay una alta presencia de personas adultas, en comparación con los demás 
grupos de personas, pues esta población representa el 38,7% del total de individuos encontrados en 
el estudio. Muy significativo resulta la marcada igualdad que se da entre la población joven (entre los 
18-26) con el 15,9% y el adulto mayor (de 60 años en adelante) con el 15,4%. Se podría pensar que 
este primer grupo acogería la mayor escala porcentual, no obstante, es preciso recordar que este grupo 
de edad es el más golpeado y disminuido por los factores de violencia. De lo anterior, se concluye que 
la población joven muere al mismo ritmo que la adulta mayor, lo que causaría un déficit de mano de 
obra en el futuro y un alto número de ad  comprendido entre los seis y los 12 años con un 10,8% de 
presencia en las familias tomadas en la muestra.
Tabla1. Distribución poblacional por grupos de edad 
Edad Frecuencia Porcentaje
Primera infancia (0 - 5 años) 115 9,3%
Edad escolar (6 - 12 años) 133 10,8%
Adolescencia (13 - 17 años) 111 9,0%
Juventud (18 - 26 años) 196 15,9%
Adultez (27 - 59 años) 479 38,7%
Adulto Mayor (60 años en adelante) 191 15,4%
No sabe 11 0,9%
Total general 1236 100%
Fuente: el autor
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Tipo de parentesco 
En el cuadro anterior se representan los hallazgos sobre el parentesco de las 285 familias captadas en 
el periodo que duró la investigación. De acuerdo con ello, existen 456 integrantes, es decir, el 36,89%, 
que cumple el rol de hijos y es la proporción más alta en lo relacionado con el parentesco. Seguido 
por 276 personas, el 22,33% que es reconocido como jefe, el 15,05% nietos, el 0,16% abuelos, los 
cónyuges representan el 9,95%, los cuñados el 0,89%, los hermanos el 4,37%, el 1,38 hijastros, el 
1,38% reconocido como no parientes, otros parientes representan el 2,75%. Las personas registradas 
como padrastro o madrastra es del 0,08%, 2,59% padres o madre, los suegros encarnan el 0,32% y los 
que representan el tipo de parentesco de yerno o la nuera es el 1,86% del total de la población. 
Tabla2. Tipo de parentesco 
Valores
Parentesco Frecuencia  Porcentaje
Abuelo 2 0,16%
Cónyuge 123 9,95%
Cuñado 11 0,89%
Hermano 54 4,37%
Hijastro 17 1,38%
Hijo  456 36,89%
Jefe 276 22,33%
Nieto 186 15,05%
Otro no pariente 17 1,38%
Otro pariente 34 2,75%
Padrastro o  
Madrastra
1 0,08%
Padre-madre 32 2,59%
Suegro 4 0,32%
Yerno-nuera 23 1,86%
Total general 1    100,00%
236
Fuente: el autor
Estado civil 
Los datos encontrados en este estudio muestran que el 63% de la población que se registró en los 
cuestionarios, está en estado civil soltero, le siguen en importancia los casados con el 17%, los que 
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optaron por unirse libremente con el 9%, los viudos con el 7% y, en el último lugar, los divorciados 
que suman el 4%. Es necesario destacar el amplio porcentaje en el que se encuentran los solteros, 
población que está en un alto riesgo de procrear hijos no deseados y en condiciones de consumo de 
sustancias psicoactivas, sin ser la única franja de población que puede tener este problema. El análisis 
de la población según su estado civil es una de las más relevantes por sus efectos en la fecundidad, 
en la mortalidad, en la provisión de mano de obra femenina, en las políticas de asistencia, los progra-
mas de vivienda, el consumo de ciertos bienes y servicios y en los programas de educación sexual y 
reproductiva que se puedan brindar. 
Gráfi co 5. Estado civil
Fuente: el autor
Balance general del número de habitantes tomados en la muestra
Como balance general del número de habitantes tomados en la muestra se puede concluir que, como 
se observa en la tabla anterior, se lograron aplicar 285 cuestionarios en las familias de los estratos 
cero, uno, dos y tres del barrio Belén Rincón, los cuales fueron analizados en su totalidad, pues no 
existió pérdida o daño de ninguno de ellos. 
   En promedio viven, en cada una de las familias encuestadas, 4,4 personas por núcleo fami-
liar. El número cuatro, como tendencia central que divide la distribución de los datos en dos partes 
iguales, demuestra que aproximadamente 143 familias están compuestas por lo menos por cuatro 
personas y el otro 50% de las familias encuestadas está por encima de cuatro personas por familia. 
De otra parte, el número de personas que más se repite en los cuestionarios que se analizaron es tres 
personas por familia. Los datos mínimos que se encontraron en los cuestionarios procesados es de una 
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persona que vive por familia y la familia que alberga más personas tiene un total de 17 integrantes por 
vivienda. En suma, el número total de personas que se hallaron en las 285 familias es de 1258 para un 
promedio de 4,4 integrantes por núcleo familiar.
Tabla 3. Balance general 
 
Nº DE HABITANTES 
Datos válidos 285
Datos perdidos 0
Promedio 4,4
Mediana 4
Moda 3
Desviación estándar 2,4
Datos mínimo 1
Datos máximo 17
Suma 1258
Fuente: el autor
Discusión
En lo que respecta a la tipología de familias, puede decirse que, aunque la familia nuclear se ha con-
siderado las más común en el área urbana y en la sociedad, es superada en este barrio por la familia 
extensa, representada por el porcentaje más alto cuando se sumaron todos los porcentajes de cada uno 
de los estratos, lo que hace pensar que la fundación Las Américas tiene una tarea fundamental para 
atender estas familias puesto que es factible que surjan factores de riegos que atenten contra la bue-
na salud y la calidad de vida de las personas que la componen. Entre estos factores de riesgo que se 
presentan están: el hacinamiento, el abuso sexual, la agresión y la violencia intrafamiliar, entre otras 
situaciones que son poco favorables para la convivencia armónica de las personas y las familias, en 
tanto viven varias generaciones como: abuelos, tíos, madres solteras con sus hijos y otros familiares. 
Situación que produce alteraciones en su dinámica interna y en su manera de relacionarse.
Otro de los focos de atención son las madres solteras o padres solteros con sus hijos, es decir, 
la familia monoparental, que suma el 22% del total de las familias encuestadas. Es pertinente que 
la institución brinde una pronta atención a esta clase de familia, pues su aparición está asociada con 
factores de violencia, desplazamiento forzado y, como lo afirma Quintero (2007), a todo tipo de vio-
lencia que surge o que se da en las regiones. Además, la atención de los hijos de estas madres o padres 
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solteros no está bien definida por la sociedad, pues los padres que salen a trabajar en búsqueda de su 
subsistencia tienen el riesgo de dejarlos solos y sin protección. De igual modo, y por la discrimina-
ción social “la familia monoparental con jefatura femenina está asociada con el concepto de pobreza 
femenina” (Quintero, 2007, p. 66). En este mismo sentido, se han de propiciar procesos educativos 
fundamentados en valores y en la prevención de la procreación temprana de las adolescentes de este 
barrio.
Es pertinente indagar más sobre los demás tipos de familia, ubicada en el tercer lugar de im-
portancia de este estudio con el 22,8% para visualizar la prevalencia de otros grupos de familia que 
se puedan constituir en factores de riesgo para el individuo y la sociedad o se conviertan convertir en 
alternativas de equilibrio social. 
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